





Etička kritika u književnosti
Rasprava između R. Posnera i M. C. Nussbaum 
o javnoj ulozi književnosti
Sažetak
Članak želi doprinijeti tzv. etičkom preokretu koji se u zadnjim desetljećima legitimirao na 
mnogim društveno­humanističkim područjima, i to s obzirom na književnu kritiku koja se na 
anglosaksonskom području sve više dovodi u vezu s etičkim preokupacijama teksta, dok je 
kod nas taj trend još uvijek gotovo neprimijećen. Nakon kratkog uvoda u povijest složenog i 
turbulentnog odnosa etike i književnosti, autorica predstavlja dvije suprotstavljene tenden-
cije, odnosno dva različita stava spram etičke funkcije koju književnost u sebi integrira. S 
tim ciljem predstavlja stajališta Richarda Posnera, koji zastupa autonomističko stajalište 
o isključivom primatu estetike kada se govori o književnosti, te Marthe C. Nussbaum koja 
zastupa stav da književnost u sebi ima veliki etički potencijal te može služiti kao nadopu-
na teorijama filozofije morala kao i društveno­pravnim teorijama. Autorica se priklanja 




































tike,	 s	 tim	da	 postoje	 dva	 osnovna	 stava	 koji	 uobličuju	 taj	 odnos:	 autono-
mizam	i	moralizam.	Takav	dvostruki	stav	prema	odnosu	etike	i	književnosti	



















1. Odnos etike i književnosti nekad i danas
Rasprava	 o	 odnosu	 ili	međusobnim	utjecajima	 između	 etike	 i	 književnosti	































































British Journal of Aesthetics	15	(2/1975),	str.	
118–131.
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jski	 potencijal	 mimesis,	 dok	 s	 druge	 strane	
mora	također	priznati	da	mimesis	igra	kruci-
jalnu	ulogu	u	pripremi	neoblikovanih	umova	
















lošim	 efektima	 umjetnosti,	 niti	 brani	 umjet-
nost	od	Platonovih	optužbi	koji	umjetnost	de-
gradira	na	imitaciju	koja	je	daleko	od	istinske	
stvarnosti,	 ali	 ipak	 koristi	 iste	 tekstove	 kao	
Platon	na	kojima	 temelji	 svoja	promišljanja.	




O	 toj	 temi,	 osobito	kako	 to	umjetnost	može	
proizvoditi	 istinu,	 kako	 za	 Aristotela	 kroz	
poetsku	formu	vjerojatno,	nemoguće	i	iracio-





























estetsku	vrijednost	 i	pridonosi	 li	etička	evaluacija,	 integrirana	u	neko	djelo	
narativne	umjetnosti,	estetskoj	vrijednosti	tog	djela.12	Iako	su	gore	navedena	
























2. R. Posner kao protivnik etičke kritike
Richard	Posner	je	pravnik	i	pravni	teoretičar,	pragmatičar	u	filozofiji,17	kla-

















predlažu	 drugačiju	 taksonomiju;	 usp.	 Beyrs	
Gaut,	 »Art	 and	 Ethics«,	 u:	 B.	 Gaut,	 D.	 M.	
Lopes	(ur.),	The Routledge Companion to Aes­
thetics, Routledge,	 London	 2001.,	 str.	 341–
352;	Daniel	Jacobson,	»Ethical	Criticism	and	
the	Vice	of	Moderation«,	u:	M.	Kieran	(ur.),	




Usp.	 Noёl	 Carroll,	 »Moderate	 Moralism«,	
The British Journal od Aesthetics	36	(1996),	
str.	223–238;	Id.,	»Moderate	Moralism	versus	
Moderate	Autonomism«,	The British Journal 
of Aesthetics	 38	 (1998),	 str.	 419–424;	 Id.,	
»Art	and	Ethical	Criticism:	An	Overview	of	




autori,	 kao	 Anderson	 i	 Dean	 ili	 Jacobson,	
smatraju	 zapravo	 istovjetnim	 s	 umjerenim	
moralizmom.	Usp.	 James	C.	Anderson,	 Jef-
frey	T.	Dean,	»Moderate	Autonomism«,	Bri-
tish Journal of Aesthetics	 38	 (2/1998),	 str.	
150–166.;	 D.	 Jacobson,	 »Ethical	 Criticism	
and	the	Vice	of	Moderation«,	str.	349.	Za	eti-
cizam	je,	prema	Gautu,	»etičko	vrednovanje	
stavova	 koji	 se	 odražavaju	 u	 umjetničkom	











Više	 o	 etičkoj	 kritici	 umjetnosti	 usp.	 Ella	
Peek,	»Ethical	Criticism	of	Art«,	u:	The Inter-




funkciju	 ili	 sposobnost	 umjetnosti	 da	 proiz-
vede	neko	intrinzično	vrijedno	iskustvo.	Pod	
uskim	 (narrow)	 shvaćanjem	 estetske	 vrijed-
nosti	misli	 se	 na	 ono	 koje	 isključuje	 kogni-




nost’	 podrazumijeva	 vrijednosne	 zaključke	 i	
povezuje	praktično	djelovanje	s	umjetničkim	
djelom.	Više	 o	 toj	 distinkciji	 između	 uske	 i	
široke	 estetske	 vrijednosti	 vidi	 u:	 Hallvard	





Usp.	 Alessandro	 Giovanelli,	 »The	 Ethical	
Criticism	of	Art:	A	New	Mapping	of	the	Terri-
tory«,	Philosophia	 35	 (2007),	 str.	 117–127,	
ovdje	str.	120.
14
Pravno-književni	 pokret	 (law and literature 
movement)	pojavio	se	70-ih	godina	20.	stolje-
ća,	a	bavi	se	interdisciplinarnom	povezanošću	
prava	 i	 književnosti.	 Pokret	 potječe	 iz	 dva	
glavna	 smjera:	 1.	 rastuće	 sumnje	 da	 li	 pra-
vo	u	izolaciji	gubi	na	vrijednosti	 i	značenju,	



















Practicing Equity, Addressing law. Equity in 
Law and Literature,	Heidelberg,	Winter	2008;	
Minda	Gary,	»Law	and	Literature	at	Century’s	
End«,	Cardozo Studies in Law and Literatu-
re	9	(2/1997),	str.	245–258;	Ian	Ward,	»Law	
and	Literature:	A	Continuing	Debate«,	u:	Law 




Pravno-ekonomski	pokret	(law and economics 
















































moralnijima,	Posner	 smatra	kako	možemo	reći	da	 ih	čini	mudrijima,	 jer	 je	




Posner	 zapravo	misli	da	 ljude	više	mijenjaju	prirodne	 i	društvene	znanosti	
nego	književnost,	i	vrlo	je	skeptičan	prema	tvrdnji	da	čitatelji	na	temelju	ima-
ginativne	književnosti	mogu	izvući	praktične	lekcije	za	život.






















ekonomskim	 metodama,	 te	 su	 ekonomski	

















ral	Progress«,	The University of Chicago Law 
Review 74/3	(2007),	str.	915–927.
18
Usp.	 R.	 Posner,	 »Against	 Ethical	 Criticism:	




u:	Stephen	K.	George	(ur.), Ethics, Literature, 












after	 Auschwitz«,	 Cardozo Studies in Law 





za	 dehumanizaciju	 drugoga	 i	 poticati	 sirove	
osjećaje,	ali	upravo	zato	je	nužna	etička	pro-
cjena	 koja	 treba	 biti	 potpomognuta	 razgo-
vorima	 s	 drugim	čitateljima	 te	 argumentima	
političkih	 i	 moralnih	 teorija.	 Usp.	 Martha	
C.	 Nussbaum,	 Pjesnička pravda. Književna 
imaginacija i javni život,	Deltakont,	 Zagreb	
2005.,	str.	32.
21
R.	 Posner,	 »Against	 Ethical	 Criticism:	 Part	
Two«,	str.	398.
22
Posner	 smatra	 da	 Nussbaum	 zapravo	 želi	
napraviti	 selektivni	 popis	 kroz	 ideološke	
naočale,	 i	 to	 s	 malo	 pozornosti	 za	 estetiku,	
kako	 bi	 književnost	 služila	 za	 terapeutske	
i	 političke	 svrhe.	 Na	 taj	 način,	 ona	 prema	
























































caja	književnosti	na	moralnost	 ljudi,	otvara	neke	mogućnosti	da	se	 to	 ipak	
dogodi	te	pobija	Posnerovu	argumentaciju	kao	siromašno	viđenje	književnog	
utjecaja	na	ljude	i	preusko	shvaćanje	moralnosti	svedeno	na	didaktiku.
3. Moralni odgoj kroz književnost 




















































komparativno	 razvija	 u	 razgovoru	 s	 drugim	
čitateljima,	čiji	dojmovi	potvrđuju	 ili	opovr-
gavaju	naše	iskustvo.	Booth	smatra	kako	čin	
čitanja	 i	 vrednovanja	 pročitanog	 ima	 etičku	




i	 argumentima	 drugih	 čitatelja.	 Usp.	Wayne	
Booth,	The Company We Keep: An Ethics of 
Fiction,	University	of	California	Press,	Ber-
keley–Los	Angeles	1988.,	str.	70–77.	Upravo	












U	svom	djelu	The Fragility of Goodness. Luck 
and Ethics in Greek Philosophy Nussbaum	se	
bavi	 pitanjem	etike	 u	 grčkim	 tragedijama,	 a	
u	djelu	Love’s Knowledge. Essays on Philo-
sophy and Literature	 uglavnom	 romanima	
realizma	 i	 to	 društveno-političke	 tematike.	
S	 njezinim	 stajalištem	u	 potpunosti	 se	 slaže	
Peter	 Singer.	 Iako	 odnos	 književnost	 i	 etike	
nije	 u	 fokusu	 njegova	 primarnoga	 interesa,	
Singer	 je	 priredio	 zanimljivu	 knjigu:	 Peter	
Singer,	Renata	Singer,	The Moral of the Story. 
















3.	 zanemaruje	 složenosti	 unutarnjeg	moralnoga	 života	 te	 pomoću	matema-

























maksimalizatorima	 svojih	 zadovoljstava«39	 i	 predlaže	 proširenje	 ekonom-
ske	analize,	koja	isključuje	odlučivanje	koje	ima	veze	s	emocijama,	na	sva	
područja	ljudskog	života.	Jedino	ona	odluka	koja	je	donesena	prema	utilita-





































nu	 ljudi	pokazati	»više	pozornosti,	 ako	prema	njima	želimo	pokazati	 istin-





Usp.	 ibid., str.	 43–50.	 Takvu	 utilitarističku	
strategiju	 predstavljanja	 svih	 dobara	 pre-
ma	 jednoj	 određenoj	 skali	 u	 knjizi	 Love’s 
Knowledge također	 naziva	 »nesumjerljivost	
vrijednih	stvari«.	Romani,	prema	Nussbaum,	
pokazuju	 »vrijednost	 i	 bogatstvo	 pluralnog	
kvalitativnog	 razmišljanja,	 te	 u	 svojim	 čita-






Nussbaum	 smatra	 da	 književna	 djela	 nisu	
neutralni	 instrumenti	u	 traganju	etičkih	kon-
cepata.	 I	 sam	 izbor	 da	 se	 napiše	 književno	
























bez	pozornosti	 na	njihove	 specifičnosti	 koje	
upoznajemo	 putovima	 empatije,	 zapravo	 je	
puno	 pristranija,	 jer	 nije	 sveobuhvatna	 vizi-
ja.	Radi	se	zapravo	o	kolektivnoj	viziji	kroz	
pozornosti	 na	 pojedinačne	 živote,	 u	 kojoj	






Martha	C.	Nussbaum,	Upheavals of Thought. 
The Intelligence of Emotions,	 Cambridge	
University	Press,	Cambridge	2001.
44
Nussbaum	 slijedi	 Aristotela	 u	 određivanju	
uvjeta	 koji	 su	 nužni	 za	 empatiju:	 ozbiljnost	
situacije,	izostanak	krivnje	za	vlastitu	patnju,	
te	 empatična	 identifikacija.	 O	 tome	 knjiga	




R.	 Posner,	 »Against	 Ethical	 Criticism:	 Part	
Two«,	str.	398.
46






sposobnosti	 (ili	 »temeljne	 slobode«,	 kao	 što	
su	sposobnost	za	starenje,	ekonomsko	poslo-
vanje,	sudjelovanje	u	političkim	aktivnostima	
i	 sl.)	 sastavni	 dio	 razvoja,	 dok	 siromaštvo	



















4. Uloga književnosti u domeni javnog života
Nakon	iznesenih	suprotnih	mišljenja	o	odnosu	etike	i	književnosti,	odnosno	
književnosti	 i	njezine	uloge	unutar	 javnoga	života,	možemo	reći	da,	u	skla-
du	 s	 novim	 tendencijama	 šireg	 shvaćanja	moralnosti	 i	 pozitivnim	 doprino-
sima	u	oblikovanju	naše	moralne	percepcije,	mnogi	autori	smatraju	kako	je	
nužno	promatrati	utjecaje	koje	književna	djela	imaju	na	vlastito	čitateljstvo48	































































kako	 neko	 umjetničko	 djelo	 upravo	 zbog	







nomism«,	 str.	 150–166;	 Matthew	 Kieran,	
»Art,	Morality	and	Ethics:	On	the	(Im)moral	
Character	 of	 Art	 Works	 and	 Inter-Relation	
to	Artistic	Value«,	Philosophy Compass	 1/2	
(2006),	 str.	 129–143,	 ovdje	 str.	 135.	 Drugi,	
kao	 npr.	 W.	 Booth	 i	 G.	 Marshall,	 smatraju	
da	 književni	 likovi	 na	 nas	 utječu	 kao	 i	 naši	
poznanici	 (Booth),	 tako	 da	 tu	 vrstu	 utjecaja	
književnih	djela	možemo	smatrati	jednako	le-
gitimnim	kao	i	bilo	koji	drugi	utjecaj	iz	stvar-




na	 2011.	 Čak	 je	 i	 Platon	 upozoravao	 protiv	
odlaženja	 na	 godišnje	 priredbe	 zbog	 straha	





padnicima	etičke	kritike	 je	 tzv.	 anti-konzek-





ponsibly:	 A	 Defense	 of	 Ethical	 Criticism«,	
Philosophy and Literature	 22	 (2/1998),	 str.	
343–365,	ovdje	359.
51







Philosophy and Literature	 21	 (1997),	 str.	
196–198.	Alan	 Jacobs	 napisao	 je	 vrlo	 oštru	
recenziju	na	Nussbauminu	knjigu	Poetic Ju-
stice,	usp.	A.	Jacobs,	Review Essay: Martha 




O	 tome	vidi	 zanimljiv	 članak:	Peter	Lamar-
que,	 »On	 the	 Distance	 between	 Literary	
Narratives	 and	Real-Life	Narratives«,	Royal 
Institute of Philosophy Supplement	60	(2007),	
str.	117–132.
55
R.	 Posner,	 »Against	 Ethical	 Criticism«,	 str.	
10.
56













»Moralno	 znanje	 (…)	 nije	 jednostavan	 intelektualni	 skup	 propozicija;	 nije	 niti	 jednostavan	





















Nussbaum,	 kako	 to	 pogrešno	 shvaća	 Posner,	 ne	 predlaže	 da	 se	 filozofija	
morala	i	ekonomska	ili	pravna	znanost	odbace	i	zamijene	pozivom	na	sućut	



























Osnovno	pitanje	koje	 stoji	u	 temelju	ovoga	 rada	 je	pitanje	koristi	 ili	 javne	


































Martha	 C.	 Nussbaum,	 »Finely	 Aware	 and	
Richly	 Responsible:	 Literature	 and	 the	Mo-
ral	 Imagination«,	 u:	 Anthony	 J.	 Cascardi	
(ur.),	Literature and the Question of Philo-

















Ethical Criticism of Literature
The Debate between R. Posner and M. C. Nussbaum 
about the Public Role of Literature
Abstract
The article has intention to contribute to the so­called “ethical turn”, which in the last decades 
has been legitimated in many social and humanistic fields, especially with regard to the lite­
rary criticism of the Anglo­Saxon area that is more associated with the ethical concerns of the 
text, while in Croatia this trend is still practically overlooked. After a brief introduction to the 
complex and turbulent history of relations between ethics and literature, the author presents 
two opposing tendencies or two different attitudes towards the ethical function that literature 
integrates. For this purpose, author introduce a view of Richard Posner, who represents the au-
tonomist position on the exclusive primacy of aesthetics when it comes to literature, and Martha 
C. Nussbaum, which represents the view that literature in itself has great ethical potential and 
can serve as a supplement to theories of moral philosophy as well as socio­legal theories. The 
author is inclined to Nussbaum’s concept because of its pluralistic approach to literature and 
the broader conception of morality.
Key words
literature,	ethics,	criticism,	Martha	C.	Nussbaum,	Richard	Posner,	society,	education
